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陈 丽 莉
国有企业监事会作为国有企业的内部监
督机构，对监督国有资产运营，防止国有资产
流失，确保国有资产保值增值具有重要意义。
本文对完善国有企业监事会制度有以下思考。
一、明确国有企业监事会职能定位
以财务监督为核心，以维护投资者利益，
防止国有资产流失，确保国有资产及其权益不
受侵犯为目标，保证国有资本保值增值,监督企
业经营行为的合法性和经营业绩的真实性。监
督的重点是：国有资产有没有流失，权益是否
被侵犯；国有资产营运如何，是否有所增长；企
业盈利能力如何，是否虚盈实亏。
二、完善监事会成员的选任制度
1. 完善监事的任职资格。除了《暂行条例》
规定的资格要求外，监事应当具备履行监督职
能的财务、法律、投资等方面的专业素养，重点大
型国有企业监事会成员应具有专业资格证书。
2. 增加国资委对国有控股、参股公司监事
的委派。随着我国国有股权的改革，控股、参股
公司越来越多，国资委要加强对国有控股公司
监事代表的任命与委派，实施代表制度。
3. 重视职工监事的选任。 参照德国《公司
法》的规定，可以设立一定比例的管理人员监事，
作为职工监事的组成部分，代表职工的利益。
4. 改革监事任期。根据《公司法》规定，监
事可以在某一公司无限期地连任，这不利于保
持监事的独立性和防止监事与经营层产生通
谋。立法应该限制监事的连任期限，通过监事
换届为国有企业注入新的活力，提高国有企业
的经营和监督效率，监事最多可以连任一届。
三、提高监事会的法律地位
1. 强化国有企业监事会的独立性。在组织
上，监事会成员与本公司或关联公司的决策者
和经营者之间应没有行政隶属关系、上下级关
系、同僚关系、混同关系。在行使职权上，国有
企业监事会应有权在法定职权范围内独立行
使监督检查权，不受股东、董事的干涉与制约。
2. 赋予国有企业监事会更多的职权。 如：
先赋予国有企业监事会对董事会成员的提名
权；待条件成熟的时候，再规定人事任免权；还
可以赋予监事相应的诉讼代表权。
四、建立并完善监事的激励机制
1. 报酬激励机制。 建立对监事的考评制
度，制定奖励监事的办法。可将监事报酬分为
固定报酬和不固定报酬两部分，固定报酬即监
事的基本工资，不固定报酬即监事任期内的各
项奖金，不固定报酬与监事的工作绩效挂钩。
2. 声誉激励机制。通过声誉激励机制调动
国有监事的积极性，激励国有监事最大限度地
发挥作用，为国有资产保值增值作贡献。
五、明确监事的法律责任
建立对国有监事责任进行追究的机制。由
于监事怠于监督没有及时发现经营者侵害出
资人利益的行为而导致国有资产流失时，怠于
监督的监事应当与企业经营者一同向国家承
担赔偿责任，并接受一定的行政或纪律处分，
构成犯罪的还应当承担相应的刑事责任。监事
因不当监督给被监督企业造成损失时，该监事
应当向企业承担赔偿责任。当监事的违法监督
行为损害第三方利益时，监事应当与企业承担
连带赔偿责任。如果监事与企业经营者共同损
害企业或者第三方利益时，监事与企业经营者
应当承担连带的赔偿责任。
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